






















































































































































grave.81nanoLhcraccountwriucnby a nowdcccascd Japancsc I-I;lnWhoparLicipaLcdil一Lhc
captureofanothercrcwman,hcrcportcd LhaHhrough hisbasic ll:nLrlishskHls.hclcarncdthat
thecrcwmanwas22yearsold. D uringhiscscorH o Lhc KyoLlaSC ViltlLICOrriccs,whcrc
capturedcrcwmenwcrcbeing firsthclcl,Lhcinformantw riLcs clbouthowthecrcwmanwas
setuponbyvillagcrswielding clubs,stonesandfarm im l)Icm cnts. T hecrcwman,LhoLIgh
blccdingandinjured,wasdelivcrcd intomilitarypolicccustody.0 T hc onlymcmbcrorthe




























































































































































































































































































































































































































































































20グレゴリー ･- ド)一,石井信平 (訳)｢竹槍の村に墜ちたB･29(上)｣(2008年4月号)｢世界｣
269-277.Hadley,G.andlshi,S･(trams),(2008,April)･"TheB-29仇atFelinaVilageof
Spears,Part1"(inJapanese).Sekai,269･277.グレゴリー ･- ドリー ,石井信平 (訳)｢竹槍
の村に墜ちたB･29(下)｣(2008年5月号)｢世界｣258-266.Hadley,G.andlshi,S.(trams),
(2008,May)."TheB⊥29that･Felina･VilageofSpears,Part2"(inJapanese):Sekai,
258-266.
21TheexactwordingofthesentencestatingtheairmenweremurderedinJapaneseis:"Da
ga,ikinokotiatoujouinu)osonmingasaねIqaishiatosunLnaiyouu)a,jimotojuuminkwa
tsuyoihanpatmu)oukeia.".Themoreaccuratestatementlaterinthearticlereads:"`Take
nomura'wa,konouchisamningasonminnisatsugaisaretakanouseigaam toshiteki
suru."Myreasonsforhighlightingthis"possibility"stemmedfromthefolowingthatI
uncoveredduringthecourseofmyresearch:
A)Myinterviewswith仙eB-29crewmenfoundthatmanyin仏ecrewwerete汀ified
aboutthepossibilityofbeingshotdownoverJapan,since也eyhadparticipatedin
･thehorriblefirebombingsofTokyoandothermajorcities.Thecrewdiscussed
among也emselveswhat仇eywoulddoif仏eyhadtobailout.Mostsaid仇eywould
su汀ender,buttwoof仇ecrewmenstated也eywouldfightto也edea仇ratherthan
becaptured.ThecoIPilotstatedhewouldrathergodown withtheairplanethan
bailout.
B)InmilitaryreportsavailableintheNationalArchives,CaptainJordanandother
survIVlngCreWmenreportedtoinvestigatorsabouthearingtwoorthreeexchanges
ofsmalamsfirein也eearlymomingbefore仇eywerecaptured.Jordanalso
stated仏atwhilehewasinte汀OgatedinNigata,也eKempei･taiofficerstoldhim
(仙roughaninterpreter)thattwoofhiscrewmenfoughtbackandcouldn'tbetaken
aliveandano仏erhaddiedagloriousdea也bygoingdownwi他山eplane.Thetwo
inJordan'sreportwere仏esametwoIfoundfrommyinterviewstohavestated也at
theywouldneverbetakenalive.Theonewhowentdownwith仙eplanetunedout
tobe比eco-pilot.AccordingtothememoirsofanairraidwardennearKyogase,
heandhisgroupcapturedcrewmanthatnight.Though仏eairraidwarden's
Englishwaslimited,hewasabletofindout仇at仙ecrewmanwastwenty-twoyears
ofage.Hereports仙atastheyretumedto仙eKyogasetownhal,theywereset
uponbyagroupofangryvilagersseekingjusticeforthelossoffamilymembers
inTokyoandondistantbattlefields.Al仇ough仙ecrewmanwasbadlywoundedby
仏ea比ack,hewasdeliveredto仇eKempei-ta主,whowerewaitingat仏etownhal.
However,仇erewasonlyonecrewmanwhowas22yearsofage,andhewasone仏e
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fourwhodied.WhathappenedtothiscrewmanafterbeingplacedinKempei-ta主
custodyr)isunknown.
C)Anotherdocumentinthearchivesreportsthat,afterthesurrender,theJordanCrew
wastransferredtothemainTokyoPOWcampinOmori.Militarypersonnelfrom
theNigataPOW campswerefrequentlytransferredbackandforthfromTokyo.
AmemberoftheJordanCrewreportedhowoneoftheguardsinOmoriapproached
them.HetoldthemthathehadbeeninNigatathenightthatJordan'screwwas
shotdown,andwaswithagroupofsoldierswhohadashootoutwithoneoftheir
crew.Hetoldthemthat,afterthecrewmanhademptiedhisweapon,theyhad
chasedhimdownandkiledhim.Heshowedthecrewthelieutenant'sbarsthathe
hadkeptasasouvenir.
D)DocumentsinthepreliminaryinvestigationoftheB･29crashbyRobertGroh,awar
crimesinvestigator,Showthattheyhadreceivedreportsthatsoldiersfromthe
1993rdRegiment(theHanLButai)hadkiledsomeoftheB-29crewmenandrobbed
theirbodiesofvaluables.IcontactedGroh,theninhisearly90S,toaskwhyhedid
notfolowthislead.Grohwassomewhatevasiveonthispoint,butstatedthathe
simplydidnotwanttobelievethereportsafterseeingthewel･keptgravesitethat
thevilagersinYakeyamahadmadeforthedeadcrewmen.Healsotoldmethere
weremoreimportantcasestodealwith.Hewasakeyinvestigatorinthemanhunt
forKatoTetsutaro,whoso叩ereaderswilknowtobethecommandantofNigata
Camp5Bandthelaterauthorof"WatashiwaKainiNaritai."
Basedonthesefindings,Iwrotethatitmighthavebeenpossibleforsomeofthecrewmen
tohavebeenkiledinashootoutwithsoldiers.However,Iwascarefulnotethatno
eyewitnessescameforthduringtheinvestigation.Therewaslitlephysicalevidence,since
thebodiesofthecrewwerealreadybadlydecomposedwhenrecoveredbytheUSMilitary.
Reportsofshootoutswithmilitarypersonnelsurfacedonlyafterthebodieswereenroute
byshipbacktotheUnitedStates.GHQhaddecidedthatalwarcrimesinvestigations
weretobefinishedby1948,andthismadeanyfurtherattemptsatinvestigatingthese
questionsextremelydifficult.
22JamesOglethorpe,personalcommunication,15May,2010.
23EdnaHunter(1988)"Long-Term EffectsofParentalWartimeCaptivityonChildren:
ChildrenofPOW andMIAServicemen"JournalofContemporaryPsychothe吻 Vol.18,
No.4,pp.312･328).
24Jo Stanley(1996)"ⅠncludingtheFeelings:PersonalPoliticalTestimonyandSelf-
Disclosure"(OralHistoryVol.24,No.1,pp.60167);MarkKlempner(2000)"NavigatingLife
ReviewInterviewswithSurvivorsofTrauma"(TheOpalHistoryReviewVol.27,No.2,
pp.67-83).
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